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Abstract: Primitive agriculture of Fujian emerged around 5000B. P in the late Neolithic Age. In the Western
Zhou Dynasty did the - slash and burn. farming method became dominant .The hoeing and ploughing method existed
in the north of Fujian and its political centre_downstream of Minjiang in the beginning of the Western Han Dynasty.
Because of the special environment and the isolated location, Fujian agriculture lagged behind its neighboring areas.
It was in the Six Dynasty that Fujian narrowed the gap, thanks to the migration of the northern Han people into Fu2
jian.
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¹ 牛鼻山遣址出土的石器情况:锛 25件、斧 3件、戈 2件、镞 36件、钺 2件,属于狩猎工具的有 10件长仅 215厘米的小石锛、镞、戈,
共 48件,其余均属于农业生产工具,有 20件,未发现捕鱼工具,农业生产工具与狩猎生产工具比例约为 2B5。东张遗址中层出
土的石器情况大致与牛鼻山相同。而庄边山遗址则不同,石锛 52件,其中 27件长度在 3厘米左右,镞 8件,陶网附 9件,用牡蛎














































[ 17] ( P190)
闽越国人口大致在 16万左右,
其中军队有4万,没有发达的锄耕和犁耕农业经济为基础是不可能维系如此庞大的军队和民众。史载
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